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Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh 
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, sang Pemilik dunia dan segala 
seisinya, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon dan 
berserah diri. Hanya karena nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah-lah penyusun 
dapat melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler serta menyelesaikan laporan 
ini. Sholawat serta salam semoga selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar 
Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman 
yang terang benderang penuh ilmu pendidikan seperti saat ini. Tidak terasa pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata Reguler 81 di Dukuh Jelok, Sentolo, Kapanewon Sentolo, 
Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta telah selesai. Banyak hal yang 
kami dapatkan selain pengalaman, ilmu, kami juga memperoleh saudara baru. Sikap 
masyarakat yang sangat menghargai, membimbing dan sangat membantu dalam 
kegiatan sangat memotivasi kami untuk melaksanakan setiap program-program KKN 
yang telah kami susun dengan sebaik-baiknya. Sebagai hasilnya, semua program KKN 
dapat berjalan dengan lancar.  
Tak lupa pada kesempatan kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada 
berbagai pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada: 
1. Bapak Drs. H. Sutedjo selaku Bupati Kulonprogo 
2. Bapak H Akhid Widi Rahmanto selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah. 
3. Bapak Dr. Muchlis Arkamuddin, M.T., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan. 
4. Bapak Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D., selaku Kepala LPPM (Lembaga 
Pengembangan Pengabdian Masyarakat) Universitas Ahmad Dahlan. 
5. Bapak Beni Suhendra Winarso S.E., M.Si., selaku Kepala bidang PKM dan KKN 
Universitas Ahmad Dahlan. 
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6. Bapak Teguh selaku Lurah Sentolo dan jajarannya yang telah mendukung semua 
program yang telah kami jalankan. 
7. Bapak Danang Yulianto selaku Kepala Dukuh Jelok dan jajarannya yang telah 
mendukung semua program yang telah kami jalankan. 
8. Bapak Haris Setiawan S. Pd., M. Sc. selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN 
Reguler. 
9. Bapak Kristanto selaku Ketua Karang Taruna  
10. Bp Bejo Suyatno selaku Ta’mir Masjid Al-Huda 
11. Bp. Achmad Tajudin selaku Pengurus TPA Jelok 
12. Ibu Kasilah selaku Ketua PKK, Posyandu, dan pengurus PAUD setempat 
13. Masyarakat Dukuh Jelok yang juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan KKN. 
14. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu pelaksanaan KKN hingga dapat 
tersusunnya laporan ini.  
Kami sebagai mahasiswa KKN mengucapkan mohon maaf yang sebesar-nya 
kepada semua pihak atas kekurangan dan kesalahan kami dalam melaksanakan 
kegiatan KKN di Dusun Jelok, Kapanewon Sentolo. Kami berharap bahwa setelah 
melaksanaan kegiatan KKN ini kami lebih dapat berinterkasi dengan masyarakat secara 
baik, dan menjadi bekal kami dalam mencari pekerjaan dan juga dalam mempersiapkan 
diri menjadi anggota sebuah komunitas masyarakat kelak. Kami menyadari bahwa 
laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran dari 
pembaca dan masyarakat yang bersifat membangun diterima dengan senang hati. Kami 
berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat umum. 
Wassalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh 
      Yogyakarta, 11 Maret 2021 
      Ketua Unit XX.D.3 
 
     Ilham Cahya Fajar 
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